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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS 
 
Para submissão de artigos à Revista Contabilidade e Controladoria, recomenda-se que os 
autores verifiquem a conformidade com as normas APA [American Psichological Association – 6ª Edição] 
e com os critérios da revista. Serão rejeitadas as submissões que não estiverem de acordo com as 
normas. 
Os artigos devem conter, no mínimo 10 (dez) e no máximo 30 (trinta) páginas. Serão permitidos, 
no máximo, 5 (cinco) autores por artigo. Os artigos apresentados em congressos internacionais devem 
ser enviados no idioma do congresso, se espanhol ou inglês, observando os seguintes elementos: 
 
Folha de Rosto 
 
 Título do trabalho em português e inglês, nome (s) do (s) autor (es), titulação do (s) autor (es) 
que o (s) qualifica na área de conhecimento do artigo, vínculo institucional do (s) autor (es), endereço 
completo, incluindo telefone e e-mail. Os dados dos autores devem seguir o seguinte modelo: 
 
NOME DO AUTOR 
Doutorando em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP [TITULAÇÃO DO AUTOR] 
Professor Assistente do Departamento de Contabilidade da UFPR [VÍNCULO INSTITUCIONAL] 
Endereço: Av. Prefeito Lothário Meissner, 632, Campus III – Jd. Botânico [ENDEREÇO DO AUTOR] 
CEP: 80.210-170 – Curitiba / PR - Brasil 
E-mail: autorfulanodetal@gmail.com [E-MAIL DO AUTOR] 
Telefone: (41) 9999-9999 [TELEFONE DO AUTOR] 
  
Resumo no idioma do texto contendo até 300 palavras, em um único parágrafo, espaço simples 
entre linhas, seguido de três a cinco palavras-chave e abstract (resumo em inglês), obedecendo às 
mesmas regras do resumo, seguido de três a cinco keywords. A folha de rosto deve ser anexada como 
documento suplementar. 
 
Desenvolvimento do Trabalho 
 
Seção de introdução, contendo a apresentação e contextualização do problema de pesquisa, 
formulação dos objetivos, justificativas do estudo e delimitação do problema; 
Seção de fundamentação teórica; 
Seção de procedimentos metodológicos; 
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As referências limitam-se às citadas no trabalho. As referências devem ser listadas ao final do 
texto, em ordem alfabética, tamanho de fonte 10, alinhamento justificado, com espaçamento simples, 
separadas com espaço de 6 pt entre si e, a partir da segunda linha de cada referência deve ser adotado 
um recuo de 0,5 cm, voltando-se a formatação sem recuo na primeira linha de cada referência. Todos os 
autores devem ser descritos, independentemente de seu número. Obras escritas pelo (s) mesmo (s) 
autor (es) devem ser apresentadas em ordem crescente anual de publicação. 
 
Referências de Livros: 
Um autor: 
Giddens, A. (1978). Novas regras do método sociológico. Rio de Janeiro: Zahar. 
 
Dois autores: 
Franco, H., & Marra, E. (1982). Auditoria Contábil. São Paulo: Atlas. 
 
Três ou mais autores: 
Turban, E., Rainer Junior, K., & Potter, R. E. (2003). Administração de tecnologia da informação. (2a ed.). 
Rio de Janeiro: Campus. 
Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J. D., Orme, N., & Hesketh-Moore, K. 
(1994). Molecular biology of the cell. (3rd ed.). New York: Garland Publishing. 
 
Livros referenciados em partes (capítulos): 
Wunsch Filho, V., & Koifman, S. (2003). Tumores malignos relacionados com o trabalho. In R. Mendes. 
(Coord.). Patologia do trabalho (Vol. 4, 2a ed., pp. 990-1040). São Paulo: Atheneu. 
 
Referências de Artigos em Periódicos Científicos: 
Peci, A. (2007). Reforma regulatória brasileira dos anos 90 à luz do modelo de Kleber Nascimento. 
Revista de Administração Contemporânea, 11 (1), 11-30. 
Hernandez, J. M. C. da, & Mazzon, J. A. (2008). Um estudo empírico dos determinantes da adoção de 
internet banking entre não usuários brasileiros. Revista de Administração Contemporânea, 12(Edição 
Especial), 09-39. 
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panorama quantitativo [Resumo]. Revista de Administração Contemporânea, 13(1), 136-153. 
 
Referências de Artigos retirados da internet: 
Price-Wilkin, J. (1994). Using the World Wide Web to deliver complex electronic documents: implications 
for libraries. The Public Access Computer System Review, 5 (3), 5-21. Recuperado em 9 de janeiro, 
2010, de: http://www.lib.uh.edu> 
Santos, C. P. dos, & Fernandes, D. H. von der (2007). A recuperação de serviços e seu efeito na 
confiança e lealdade do cliente. RAC-Eletrônica, 1(3), 35-51. Recuperado em 5 dezembro, 2007, de 
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3 
 
Referências de Artigos em Periódicos Científicos com DOI: 
Hamel, G. (1991). Competition for competence and inter-partner learning within international strategic 
alliances [Special Issue]. Strategic Management  Journal 12, 83-103. doi:10.2307/2486643. 
Deve-se sempre incluir o número do DOI quando disponível no artigo. 
 
Referências de Dissertações e Teses: 
Ariffin, N. (2000). The internationalisation of innovative capabilities: the Malaysian electronics industry. 
Tese de doutorado, Science and Technology Policy Research (SPRU), University of Sussex, Brighton, 
England. 
Leon, M. E. (1998). Uma análise de redes de cooperação das pequenas e médias empresas do setor 
das telecomunicações. Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Referências de Manuscritos de Anais de Eventos Científicos: 
Silva, A. B., & Pereira, A. A. (2004, setembro). Fatores de influência na gestão das empresas de pequeno 
e médio porte da grande Florianópolis/SC. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Curitiba, PR, Brasil, 28. 
Junglas, I., & Watson, R. (2003, December). U-commerce: a conceptual extension of e-commerce and 
m-commerce. Proceedings of the International Conference on Information Systems, Seattle, WA, 
USA, 24. 
 
Checklist para submissão 
 
Como parte do processo de submissão, os autores devem verificar a conformidade em relação 
a todos os itens listados a seguir. Serão rejeitadas as submissões que não estiverem de acordo com as 
normas. 
[1] Folha de rosto com os seguintes dados: título do trabalho em português e inglês, nome (s) 
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artigo, vínculo institucional do (s) autor (es), endereço completo, incluindo telefone e e-mail 
(preencher conforme modelo colocado no início dessas instruções). A folha de rosto deverá ser 
anexada como documento suplementar.  
[2] Resumo no idioma do texto contendo até 300 palavras, em um único parágrafo, espaço 
simples entre linhas, seguido de três a cinco palavras-chave. 
[3] Abstract (resumo em inglês), obedecendo às mesmas regras do resumo, seguido de três a 
cinco keywords. 
[4] O arquivo para submissão, separado da folha de rosto, deve estar em formato Microsoft 
Word  (desde que não ultrapasse 2MB) e sem proteção em “propriedades”. 
[5] Formato A4 (210 x 297 mm), fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples entre 
linhas, margem superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm. 
[6] As páginas dos artigos devem ser numeradas no canto inferior direito. 
[7] As ilustrações e tabelas em fonte Times New Roman, tamanho 10, acompanhados de 
cabeçalho, fonte dos dados e legendas quando necessárias, de maneira que permita 
compreender o significado dos dados reunidos, sem necessidade de referência ao texto. 
[8] As citações devem acompanhar o critério autor/data, de acordo com as designações: 
- Um autor: Giddens (1978) ou (Giddens, 1978). 
- Dois autores: Moody e White (2003) ou (Moody & White, 2003). 
- Três ou mais autores: quando um trabalho tem três ou mais autores, acrescentar todos os 
sobrenomes na primeira citação seguida da data de publicação. Nas subsequentes, incluir 
apenas o sobrenome do primeiro autor seguido de et al. e da data de publicação. 
1ª Citação: 
Alves Filho, Cerra, Maia, Sacomano Neto e Bonadio (2004) 
(Alves Filho, Cerra, Maia, Sacomano Neto, & Bonadio, 2004) 
Citações subsequentes: 
Alves Filho et al. (2004)  
(Alves Filho et al., 2004) 
[9] Para citações diretas é indispensável a indicação da página. Citações com até 40 palavras 
devem vir no próprio texto e entre aspas, com mais de 40 palavras devem ser posicionadas em 
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simples. O mesmo deve apresentar recuo de cinco espaços da margem esquerda e justificados 
à margem direita. Não deve ser acompanhado de aspas. 
[10] Não serão aceitas notas de rodapé, à exceção das credenciais dos autores e 
agradecimentos às agências de fomento. 
[11] Anexos e apêndices somente devem ser empregados no caso de listas, estatísticas e 
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REGLAS DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 
 
Para remisión de los trabajos a la “Revista Contabilidade e Controladoria”, se recomienda que 
los autores verifiquen la conformidad con las normas de la APA [American Psichological Association – 6ª 
Edición] y con los criterios propios de la revista. Serán devueltas a los autores las remisiones que no 
estén de acuerdo con las normas. 
Los artículos deben tener un mínimo 10 (diez) y un máximo de 20 (veinte) páginas. Será permitido 
un máximo de 5 (cinco) autores por artículo. Los artículos presentados en congresos internacionales 





 Título del trabajo en portugués e inglés, nombre del (de los) autor(es), titulación del (de los) 
autor(es) que lo(s) cualifica en el área de conocimiento del artículo, vínculo institucional del (de los) 
autor(es), dirección completa, incluyendo teléfono y e-mail. Los datos dos autores deben seguir el 
siguiente formato: 
 
NOMBRE DEL AUTOR 
Doutorando em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP [TÍTULOS DEL AUTOR] 
Professor Assistente do Departamento de Contabilidade da UFPR [VÍNCULO INTITUCIONAL] 
Endereço: Av. Prefeito Lothário Meissner, 632, Campus III – Jd. Botânico [DIRECCIÓN DEL AUTOR] 
CEP: 80.210-170 – Curitiba / PR - Brasil 
E-mail: autorfulanodetal@gmail.com [E-MAIL DEL AUTOR] 
Telefone: (41) 9999-9999 [TELÉFONO DEL AUTOR] 
  
Resumen en el idioma del texto de 300 palabras como máximo, en un único párrafo, espacio 
simple entre líneas, seguido de tres a cinco palabras clave y abstract (resumen en inglés), obedeciendo 
a las mismas reglas del resumen, seguido de tres a cinco keywords. La hoja de cubierta deberá ser 
contenida en un documento complementario. 
 
Desarrollo del trabajo 
 
Sección de Introducción, que contiene la presentación y el contexto del problema de 
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Sección procedimientos metodológicos; 
Sección de análisis o discusión de los resultados; 




Las referencias bibliográficas están limitadas a las citadas en el trabajo. Las referencias deben 
ser listadas al final del texto, en orden alfabética, tamaño de fuente 10, alienación justificada, con un solo 
espacio, separado con 6 pt de espacio entre ellos y, desde la segunda línea de cada referencia debe ser 
adoptada una disminución de 0,5 cm, convertir el formato sin retroceso en la primera línea de cada 
referencia. Todos los autores deberán ser descritas, independientemente de su número. Obras escritas 
por los mismos autores deben ser presentadas en orden creciente anual de la publicación. 
 
Referencias de Libros: 
Un autor: 
Giddens, A. (1978). Novas regras do método sociológico. Rio de Janeiro: Zahar. 
 
Dos autores: 
Franco, H., & Marra, E. (1982). Auditoria Contábil. São Paulo: Atlas. 
 
Tres o más autores: 
Turban, E., Rainer Junior, K., & Potter, R. E. (2003). Administração de tecnologia da informação. (2a ed.). 
Rio de Janeiro: Campus. 
Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J. D., Orme, N., & Hesketh-Moore, K. 
(1994). Molecular biology of the cell. (3rd ed.). New York: Garland Publishing. 
 
Libros contemplados em las partes (capítulos): 
Wunsch Filho, V., & Koifman, S. (2003). Tumores malignos relacionados com o trabalho. In R. Mendes. 
(Coord.). Patologia do trabalho (Vol. 4, 2a ed., pp. 990-1040). São Paulo: Atheneu. 
 
Referencias de Artículos en Revistas Científicas: 
Peci, A. (2007). Reforma regulatória brasileira dos anos 90 à luz do modelo de Kleber Nascimento. 
Revista de Administração Contemporânea, 11 (1), 11-30. 
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internet banking entre não usuários brasileiros. Revista de Administração Contemporânea, 12(Edição 
Especial), 09-39. 
Mourão, L. (2009). Oportunidades de qualificação profissional no Brasil: reflexões a partir de um 
panorama quantitativo [Resumo]. Revista de Administração Contemporânea, 13(1), 136-153. 
 
Referencias de Artículos retirados en internet: 
Price-Wilkin, J. (1994). Using the World Wide Web to deliver complex electronic documents: implications 
for libraries. The Public Access Computer System Review, 5 (3), 5-21. Recuperado em 9 de janeiro, 
2010, de: http://www.lib.uh.edu> 
Santos, C. P. dos, & Fernandes, D. H. von der (2007). A recuperação de serviços e seu efeito na 
confiança e lealdade do cliente. RAC-Eletrônica, 1(3), 35-51. Recuperado em 5 dezembro, 2007, de 
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3 
 
Referencias de Artículos en Revistas Científicas con DOI: 
Hamel, G. (1991). Competition for competence and inter-partner learning within international strategic 
alliances [Special Issue]. Strategic Management  Journal 12, 83-103. doi:10.2307/2486643. 
Deve-se sempre incluir o número do DOI quando disponível no artigo. 
 
Referencias de Tesis: 
Ariffin, N. (2000). The internationalisation of innovative capabilities: the Malaysian electronics industry. 
Tese de doutorado, Science and Technology Policy Research (SPRU), University of Sussex, Brighton, 
England. 
Leon, M. E. (1998). Uma análise de redes de cooperação das pequenas e médias empresas do setor 
das telecomunicações. Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Referencias de Artículos en Congresos: 
Silva, A. B., & Pereira, A. A. (2004, setembro). Fatores de influência na gestão das empresas de pequeno 
e médio porte da grande Florianópolis/SC. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Curitiba, PR, Brasil, 28. 
Junglas, I., & Watson, R. (2003, December). U-commerce: a conceptual extension of e-commerce and 
m-commerce. Proceedings of the International Conference on Information Systems, Seattle, WA, 
USA, 24. 
 
Lista de Control para la presentación 
 
Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío cumpla 
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las normas. 
[1] Primera página con las siguientes informaciones: título del trabajo en portugués e inglés, 
nombre del (de los) autor (es), titulación del (de los) autor (es) que lo (s) cualifica en el área de 
conocimiento del artículo, vínculo institucional del (de los) autor (es), dirección completa, 
incluyendo teléfono y e-mail (llenar como modelo se coloca al comienzo de estas instrucciones). 
La primera hoja debe ser ajuntada como documentación suplementaria.  
[2] Resumen en el idioma del texto de 300 palabras como máximo, en un único párrafo, espacio 
simple entre líneas, seguido de tres a cinco palabras clave. 
[3] Abstract (resumen en inglés), obedeciendo las mismas reglas del resumen, seguido de tres 
a cinco keywords. 
[4] Editor de texto Word para Windows. 
[5] Formato A4 (210 x 297mm); Times New Roman, tamaño 12; espacio simple entre líneas; 
márgenes superior e izquierda de 3cm; inferior y derecha de 2cm. 
[6] Las páginas de los artículos deben estar numeradas en la esquina inferior derecha. 
[7] Gráficos y tablas en fuente Times New Roman, tamaño 10, acompañados de título, fuente 
de procedencia y leyendas cuando necesarias, de forma a comprender el significado de las 
informaciones reunidas, sin necesidad de referencia al texto. 
[8] Citaciones deben acompañar el criterio autor/fecha, de acuerdo con las designaciones: 
- Un autor: Giddens (1978) ou (Giddens, 1978). 
- Dos autores: Moody e White (2003) ou (Moody & White, 2003). 
- Tres o más autores: Cuando un trabajo tiene tres o más autores, añadir todos los apellidos 
en la primera cita seguido de la fecha de publicación. En posteriores, incluir sólo el nombre del 
primer autor seguido de et al. y fecha de publicación. 
1ª Cita: 
Alves Filho, Cerra, Maia, Sacomano Neto e Bonadio (2004) 
(Alves Filho, Cerra, Maia, Sacomano Neto, & Bonadio, 2004) 
Citaciones posteriores: 
Alves Filho et al. (2004)  
(Alves Filho et al., 2004) 
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deben venir en las marcas de texto y de cotización, con más de 40 palabras deben ser 
colocados en un párrafo aparte para el tamaño del texto y tipo de letra estándar del texto 
principal y el espaciamiento simple. Lo mismo debería proporcionar una compensación de cinco 
espacios del margen izquierdo y derecho márgenes justificados. No debe ir acompañada de 
comillas. 
[10] No serán aceptas notas al pie de página, con excepción de las credenciales de los autores 
y agradecimientos a las agencias de fomento en la primera página. 
[11] Anexos solamente deben ser utilizados en caso de listas extensivas, estadísticas o otros 
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RULES FOR PRESENTATION OF ARTICLES 
 
To submit articles to the Revista Contabilidade e Controladoria, authors are recommended to 
check the conformity with the APA [American Psichological Association – 6st Edition] rules and the journal 
own criteria.  Submissions not in accordance with these rules will be returned to the author(s). 
The articles must contain at least 10(ten) and at most 20(twenty) pages. No more than 5 (five) 
authors per article are admitted. The articles presented in international congresses in English or Spanish 




 Title in Portuguese and English, author(s)´s name, author(s)´s qualifications related to the 
knowledge area, author(s)´s institutional entailment, full address including phone and e-mail. Authors' 
data should follow the following model: 
 
AUTHOR´S NAME 
Doutorando em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP [AUTHOR´S DELETION] 
Professor Assistente do Departamento de Contabilidade da UFPR [INSTITUTIONAL BOND] 
Endereço: Av. Prefeito Lothário Meissner, 632, Campus III – Jd. Botânico [AUTHOR´S ADDRESS] 
CEP: 80.210-170 – Curitiba / PR - Brasil 
E-mail: autorfulanodetal@gmail.com [AUTHOR´S E-MAIL] 
Telefone: (41) 9999-9999 [AUTHOR´S PHONE] 
  
Abstract containing at most 300 words, in a unique paragraph, single space between lines, 




Introduction section with the presentation and the contextualization of the problem, as well as the 
formulation of work objective(s), justification for the study and delimitation of the problem; 
Theoretical section; 
Methodological procedures section;  
Development section;  
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References are limited to the ones cited in the paper. The references must be listed at the end of 
the text, in alphabetical order, font size 10, justified aligned, with single spacing, Separated with 6 pt space 
between them and, from the second line of each reference should be adopted a clearance of 0,5 cm, 
returning the formatting without indentation in the first line of each reference. All authors should be 
described regardless of their number. Works written by the same author (s) must be presented in 




Giddens, A. (1978). Novas regras do método sociológico. Rio de Janeiro: Zahar. 
 
Two authors: 
Franco, H., & Marra, E. (1982). Auditoria Contábil. São Paulo: Atlas. 
 
Three or more authors: 
Turban, E., Rainer Junior, K., & Potter, R. E. (2003). Administração de tecnologia da informação. (2a ed.). 
Rio de Janeiro: Campus. 
Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J. D., Orme, N., & Hesketh-Moore, K. 
(1994). Molecular biology of the cell. (3rd ed.). New York: Garland Publishing. 
 
Books referenced in parts (chapters): 
Wunsch Filho, V., & Koifman, S. (2003). Tumores malignos relacionados com o trabalho. In R. Mendes. 
(Coord.). Patologia do trabalho (Vol. 4, 2a ed., pp. 990-1040). São Paulo: Atheneu. 
 
Articles References in Scientific Journals: 
Peci, A. (2007). Reforma regulatória brasileira dos anos 90 à luz do modelo de Kleber Nascimento. 
Revista de Administração Contemporânea, 11 (1), 11-30. 
Hernandez, J. M. C. da, & Mazzon, J. A. (2008). Um estudo empírico dos determinantes da adoção de 
internet banking entre não usuários brasileiros. Revista de Administração Contemporânea, 12(Edição 
Especial), 09-39. 
Mourão, L. (2009). Oportunidades de qualificação profissional no Brasil: reflexões a partir de um 
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References to Articles taken from the internet: 
Price-Wilkin, J. (1994). Using the World Wide Web to deliver complex electronic documents: implications 
for libraries. The Public Access Computer System Review, 5 (3), 5-21. Recuperado em 9 de janeiro, 
2010, de: http://www.lib.uh.edu> 
Santos, C. P. dos, & Fernandes, D. H. von der (2007). A recuperação de serviços e seu efeito na 
confiança e lealdade do cliente. RAC-Eletrônica, 1(3), 35-51. Recuperado em 5 dezembro, 2007, de 
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3 
 
References of Articles in Scientific Journals with DOI: 
Hamel, G. (1991). Competition for competence and inter-partner learning within international strategic 
alliances [Special Issue]. Strategic Management  Journal 12, 83-103. doi:10.2307/2486643. 
Deve-se sempre incluir o número do DOI quando disponível no artigo. 
 
Dissertations and Thesis References: 
Ariffin, N. (2000). The internationalisation of innovative capabilities: the Malaysian electronics industry. 
Tese de doutorado, Science and Technology Policy Research (SPRU), University of Sussex, Brighton, 
England. 
Leon, M. E. (1998). Uma análise de redes de cooperação das pequenas e médias empresas do setor 
das telecomunicações. Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 
 
Proceedings: 
Silva, A. B., & Pereira, A. A. (2004, setembro). Fatores de influência na gestão das empresas de pequeno 
e médio porte da grande Florianópolis/SC. Anais do Encontro Nacional da Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Curitiba, PR, Brasil, 28. 
Junglas, I., & Watson, R. (2003, December). U-commerce: a conceptual extension of e-commerce and 





As part of the submission process, authors are required to verify their submission's compliance 
with the following guidelines; otherwise, submissions will be returned. 
[1] First page with the following data: title in Portuguese and English, author(s)´s name(s), 
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